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Les activitats i estudis que es publiquen en aquest Quadern de Prehistòria Catalana 
número 20 no haurien estat possibles sense les persones que esmentem a continuació i a 
les quals volem manifestar el nostre agraïment més sincer:
• A la Montse Freixa de l’empresa ATICS S.L. per haver posat en moviment l’excavació 
arqueològica de l’any 2012 a l’excepcional jaciment paleolític de Domeny, sobre el 
qual durant aquest 2013 hem realitzat l’informe administratiu corresponent.
• A la Isabel Rodà, la Marta Prevosti i l’Isidre Pastó de l’ICAC (Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica de Tarragona) per promoure aquesta intervenció arqueològica de l’any 2012 
a Domeny.
• A la Montserrat Mataró i la Susana Manzano, arqueòlogues territorials de Girona, 
per les seves gestions administratives al llarg de l’any 2013 en relació a aquesta 
intervenció arqueològica de Domeny.
• A en Josep Vallverdú i en Bruno Gómez de l’IPHES (Institut de Paleoecologia Humana 
i Evolució Social de Tarragona) pels seus treballs analítics en relació al jaciment 
paleolític de Domeny: geologia, tracelogia, matèries primeres, datacions absolutes i 
antracologia.
• A l’Àlex Moreno d’ATICS per la seva tasca d’ordre topogràfic (planimetria, distribució 
espacial dels materials arqueològics) en relació al jaciment paleolític de Domeny.
• A l’Ethel Allué, en Joquín Fernández, en Francesc Burjachs, en Jean-Louis Vernet, en 
Juan Ignacio Morales, l’Antonio Rodríguez-Hidalgo, l’Artur Cebrià, en Jordi Rosell i 
en Josep Maria Vergès, de l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social de 
Tarragona per publicar en aquesta revista les seves darreres investigacions sobre 
diversos aspectes de prehistòria antiga.
• A l’Alfons Díaz per la seva iniciativa de portar a terme el I Cicle de Conferències 
d’Actualitat Arqueològica a les Comarques Gironines, celebrat la primavera de l’any 
2013 al Museu Darder de Banyoles.
• A en Lluís Figueres (director dels Museus de Banyoles) i en Josep Tarrús (conservador 
del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles) pel seu suport a l’hora d’organitzar el 
I Cicle de Conferències d’Actualitat Arqueològica a les Comarques Gironines.
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• Als arqueòlegs que a través de les seves conferències van fer possible el I Cicle de 
Conferències d’Actualitat Arqueològica a les Comarques Gironines: en Xavier Aguelo, 
la Bibiana Agustí, en Gerard Campeny, en Pere Castanyer, la Natàlia Colomeda, 
l’Alfons Díaz, l’Andrea Ferrer, l’Almudena Garcia, en Bruno Gómez, en Joaquim 
Grau, l’Antoni Palomo, en David Riba, en Joaquim Soler i en Xavier Terradas.
• A totes les persones (més de 400) que van assistir al I Cicle de Conferències d’Actualitat 
Arqueològica a les Comarques Gironines i, en especial, a aquelles més assídues: 
l’Albert Barceló, la Natàlia Colomeda, l’Andrea Ferrer, la Carme Joval, en Josep Lluís 
Montero, l’Isabel Muñoz, en Jordi Pujol i Campistol, la Marina Sánchez i la Josefina 
Simon. 
• A en Narcís Garcia, mestre de l’Escola Cassià Costal de Girona, per adreçar-se al 
nostre centre d’estudis a l’hora d’aproximar la prehistòria als seus alumnes.        
• A la Fina Lozano, la Fina Navarro i en David Cerro, mestres també del CEIP Cassià 
Costal, per la seva col·laboració durant les xerrades que van tenir lloc en aquest centre 
educatiu el 7 de març de 2013.
• A en Xavier Perucho, Cap d’Unitat de les Obres del Conveni AP-7 Nord, per la seva 
proposta de realitzar unes xerrades de prehistòria gironina a les alumnes del col·legi 
Les Alzines de Girona.
• A l’Eva Tràfach, professora de Les Alzines de Girona, per la seva bona acollida durant 
les dues xerrades de prehistòria que van tenir lloc en aquest col·legi el 19 de març 
de 2013.
• A l’Imma Barris i la Cristina Ruz, mestres també de Les Alzines de Girona, per la seva 
col·laboració durant aquestes xerrades del 19 de març de 2013.
• A en Josep Colls, professor de l’Institut Ramon Muntaner de Figueres, per oferir-nos la 
possibilitat de realitzar-hi la conferència del 17 de desembre de 2012.
• A la Montse Camps i en Xavier Aupí, professors d’aquest mateix Institut, per la seva 
atenció durant aquesta conferència del 17 de desembre.
• A en Julià Maroto, professor de prehistòria de la Universitat de Girona, per gestionar la 
conferència que hi vam dur a terme el 31 de gener de 2013 al Seminari del Laboratori 
d’Arqueologia i Prehistòria d’aquesta universitat.
• A l’Alfons Petit, periodista del Dominical del Diari de Girona, per publicar-nos en 
aquest mitjà de comunicació tres reportatges sobre la prehistòria: dos sobre el I Cicle 
de Conferències d’Actualitat Arqueològica a les Comarques Gironines i l’altre sobre 
els vincles entre l’Escola Catalana i l’ofici d’arqueòleg.
• A l’Àngel Serrat i en Josep Cuèllar, sotsdirector i cap de programdes de Ràdio 90 
respectivament, per difondre a través de diversos programes d’aquesta emissora la 
celebració del I Cicle de Conferències d’Actualitat Arqueològica a les Comarques 
Gironines.
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• A en Mateu Ciurana, director de Ràdio Caldes, per la seva entrevista del 9 d’abril 
de 2013 sobre el I Cicle de Conferències d’Actualitat Arqueològica a les Comarques 
Gironines. 
• A en David Bertran, periodista de Banyoles Televisió, per les dues entrevistes referents 
al I Cicle de Conferències d’Actualitat Arqueològica a les Comarques Gironines que 
es van emetre per aquest canal l’abril de 2013. 
• A en Dani Pérez, mestre i historiador empordanès, per la seva assitència a dues 
conferències del I Cicle de Conferències d’Actualitat Arqueològica a les Comarques 
Gironines i per la sortida de camp a la Serra de les Avalls de Terrades, el juny de 
2013.
• A l’Ajuntament de Banyoles per convidar-nos a sopar al Restaurant Can Xabanet, 
el 14 de juny de 2013, després de l’Acte de Cloenda del I Cicle de Conferències 
d’Actualitat Arqueològica a les Comarques Gironines.
• A en Guerau Palmada, mestre i historiador banyolí, per lliurar-nos, el dia 14 de juny de 
2013, un exemplar del llibre El Cementiri Vell de Banyoles (número 11 de la col·lecció 
Quaderns de Banyoles).
• A en Jordi Serra, l’Albert Brecha i en Quim Vilagran per fer possible la sortida de camp 
a la cinglera de Serinyà del 2 de gener de 2013.
• A l’Eudald Carbonell i el seu equip de prehistoriadors de l’Abric Romaní (Capellades, 
Barcelona) per les seves atencions durant la visita que hi vam realitzar el 16 d’agost 
de 2013.
• A en Jordi Casadevall i l’Albert Guevara per les diverses sortides de camp realitzades 
al llarg de l’any 2013 centrades en els períodes ibèric i romà.
• A en Jordi Rubió i en Xevi Calm, historiadors olotins, per proposar-nos la redacció 
d’un article sobre prehistòria gironina per a la seva revista, Lligams. Una lectura 
interdisciplinària de la història.
• A Rosa Maria Verge, bibliotecària de la Universitat de Girona, pel seu interès en 
dipositar diversos exemplars de la revista de l’Associació Arqueològia de Girona a la 
Biblioteca del Barri Vell d’aquesta universitat.
• A l’Isaac Rufí, estudiant d’Història de la Universitat de Girona, per les seves detallades 
explicacions durant la nostra visita a la intervenció arqueològica del jaciment paleolític 
Cau del Roure (Serinyà).
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